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портт и систему 
тактування 







TimerB і початок генерації 
сигналов ШІМ 
Перехід в режим 
пониженого 
енергоспоживання LPM0 
Інкремент і лог «І» 
вказівника на таблицю 
значень синуса і запис 
нового значення в CCR1 
Інкремент і лог «І» 
вказівника на таблицю 
значень синуса і запис 









































Псевдовипадкова послідовність Сигнал завади 
Сигнал завади 
